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LES MESURES BIOMETRIQUES RUTINARIES RN L'ANEI,I,AMENT DE 
PASSERIFORMES 
Joaquim T R I A S  3. PUIG-SUJUCl)A (1) 
A B S T R A C T  
- The r o u t i n e  biometries i n  P a s s e r i n e  r i n g i n g  - 
The wing l e n g t h ,  t h e  b i l l ,  t h e  t a r s u s ,  lhe t a i l ,  t h e  
t o t a l  l e n ~ h ,  t h e  wingsuan and t h e  depth of t h e  b i l l  a r e  
s t u d i e d  ( c o r r e l a t i o n  matr ix  and var iance mat r ix ) ,  i n  view 
of t h e i r  u t j l i t y  a s  a  r o u t i n e  s e t  of meqsurem~nts .  
T o t a l  l eng th ,  the wingsnan and t h e  depth of t h e  b i l l  
a r e  discRrded a s  r o u t i n e  measurcments. 
(1): Museu de Zoologia d e  BarcePona.Apartat 593.Barcelona 
L'anellamer~t, com tothom sap, 6s un metode i no una fi- 
nalitat. Per tant la majoria de mesures que hom pren sbn per 
obtenir una determinada informaci6 que permeti estudiar un 
problema concret. ICxisteixen porb una shrie de mesures (com 
1 
per exemple ]'ala, el tars i el bec) que tothom aconsella de ¡ prendre rutinRriament a tots els ocells que es capturen, ja 
que donen una informacid valuosa (sobre taxonomia, edat, se 
xe, origen de les poblacjons, etc) sense que es perdi gaire 
temps manipulant l'ocell. Aqi~estes variables han de complir 
les condicions segiients : 
I).- Que siguin mesurables amb els mbtodes tradicionals 
de mesura. Aixb implica, per exemple, que no interosa me 
surar parts de l'animal que siguin molt petites, ja que 
no detectarem la possible variabilitat que existeixi. 
2).- Que donin el maxim d'informacib possible en el mf- 
nim de. temps. O sigui, que la m;u~jpuiacjb de l'ocell si- 
gui mínima. 
3 ) . -  Que la mesura que hom agafa s j ~ u i  el millor estima- 
dor de la caracterfstica q1te hom busca. Aixb implica que 
l la variabilitat deguda a l'atzar o al sistema de prendre 
la mostra sigui mfnima, i que la variabilitat que hom 
troba descrigui b6 la informacib que hom busca. 
h ) , -  Que les mesures que hom agafa han de ser independents 
entre elles. O sigui, que sqha d'evitar al maxim l'infog 
macid redundant. 
Actualment, la majoria d'anell.adors a Catalunya, prenen 
rutinkriament la lon~itud d'ala, algun cop la longitud del 
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t a r s  i l a  d e l  bec ,  m k s  rarament prenen 1n long i tud  de l a  
cua i ,  f ina lment ,  h i  ha  q u i  p ren  e l  c r u i x  d e l  bec,  l a  I o n g i  
tlld t o t a l  i i 'arnpihr ia .  Pe r  t a l  rle veure  l a  s i e ; n i f i c a c i 6  
d ' a q u e s t e s  v a r i a b l e s ,  e s  va  e s t u d i a r  quina r c l a c j 6  h i  hav ia  
e n t r e  e l l e s  en una mostra de 292 ocel-1s (ta11l.a n h .  l ) ,  en 
base  a l s  r e s u l t a t s  obtinflut'; p e l  Centre  de Micraci6 de Tia- 
n a  (CNT ) .  1, 'estudi e s  basa  en l a  matrj-u rie v a r i a n c i e s  i co- 
v a r i a n c e s  ( t a u l a  num. 2 )  i l a  mat r iu  de correl.acj.ons ( c o e f i  
c i e n t  de Penrson, tar l la  ndtn. 3 ) ,  ca lcn ladea  p e r  l e s  7 v a r i a  
b l e s  esluentades a n t e r j  orment. 
Dels r e s u l t a t s  c a l  d e s t a c a r  l a  c r a n  v a r i a b i l i t a t  de l 'am 
p l a r i a  i de l a  long i tud  t o t a l ,  i l a  p e t j t i s i m a  v a r i b n c i a  del. 
g r u i x  d e l  bec,  t e n i n t  l a  r e s t a  de v a r i a b l e s  una v a r i h n c i a  
jn termadia .  Tamb6 6 s  i n ~ p o r t a n t  a ssenya la r  l a  gran r e l a c i 6  
que h i  ha  e n t r e  l ' a l a  i 19ampl&r ja ,  l a  lone l tud  t o t a l  i l a  
long i tud  de l a  cua i, en grau menor e n t r e  l a  long i tud  t o t a l  
i e l  g r u i x  d e l  bec. Nssent l a  r e s t a  de v a r i a b l e s  b a s t a n t  j n  
dependents e n t r e  e l  1  es .  
Es pot  a f i rmar  pe r  t a n t ,  que no t 6  cap s e n t i t  a g a f a r  
l ' a m p l b r i a  i l a  long i tud  t o t a l  s i  hom pren  l a  long i tud  de 
l ' a l a  i l a  de l a  cua, j a  que l e s  va r ihnces  d ' aques tes  u l t i -  
mes s6n menors i ,  descrit lcn m i l l o r  l ' i n f o r m a c i b  que e s  bus- 
ca. El g r u i x  d e l  bec,  6s  nna mesura que, en p r i n c i p i ,  degut 
a  l a  seva poca v a r i a b i l i t a t  i a  l a  de l a  baixa p r e c i s i 6  de 
l a  mesura, no sembla aconse l l ab le .  I)e t o t a  manera e s  va  mj- 
r a r  s i  discr iminava n ~ i l l o r  l e s  esp.3~-j rn  es tud iades  o  b6 a l -  
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TUUL R NUI'I. 1 
ALA L.8EC TARS L.CUA 
AL f i  65.87 4.037 3.577 8 .188 
L .8CC 1 .847 0.052 3.040 
TAIfS 1 . 4 9 1  2.763 




TAULA NUN. 2 
ALA L.8EC 
A L A  1. 0.365 
L .BEC 1. 
T All S 
L.CUA 
L .  TOTAL 
AMPLARI A 
C.8EC 
TAR5 L.CUA L.TOTnL ANPLAHIA G.BEC 
0 .360 0 .159 0.485 0.865 0.576 
0.272 0.354 0 .517 0.360 0.445 
1. 0.358 0 .432 0 . 3 5 2  0 .405 
1. 0.809 0.248 0 . 5 5 1  
1. 0.548 0.718 
1. 0 . 4 9 3  
1. 
TAULA NUN. 3 
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tres factors com P'edat o el sexe que les altres variables. 
Els resultats s6n negatius on aquest sentit (dades no publi- 
cades)* Per tant es pot afirmar que tampoc no t6 sentit aga- 
far-la rutinarianlent, encara que 6s possible que, en altres 
especies que les estudjiades aquf, pugui tenir algun signifi- 
cat. 
Exceptuant alguns casos en que no s'ha provat definitiva 
ment la seva utilitat (com per exemple Emberiza schoeniclus), 
no tk cap sentit agafar rutinariament altres mesures (sense 
un estudi previ) que no sigui l'ala, el tars, la longitud del 
bec i la de la cua. 
Hom recomana pera, lsestudi (amb un rnfnim de planteig 
cientffic) d'altres variables per tal de veure la seva sig- 
nificaci6. 
Agraeixo al C , M . T .  les facilitats donades per tal d'estg 
diar aquestes dades. 
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